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¿ L A S O L U C I Ó N 
DEL PROBLEMA? 
Nues to a :prec iado c o l a b o r a d o r 
X X . X . nos remitió el siguiente artícu-
lo cuan<&) ya materialmente no nos era 
posible darle cabida en el número an-
terior. Q iede con ello explicado el mo-
tivo de paíecer tardío el comentario que 
dedica a la pasada huelga de obreros 
íagricuitores. En lo demás,, el tema a 
,que se refiere, que no es otro que el 
«que viene susteníando desde kace lietn-
vpo y en estas mismas columnas el com-
petente autor de estos interesantes tra-
fbajos, es de constante actualidad aun-
que si apreciamos la situación píesente 
del problema del campo podría esti-
marse que ha pasado el momento de 
aplicar esa so'ucicn de armonía entre el 
-capital y el trabajo cuando éste ha im-
fjuest® su fuerza de modo arroilador, 
llevando a aquél a un estado de ruina 
y abatimiento del que difícilmente ha de 
fíoder sá'ir. 
; Tiempo atrás—cuando nuestro cola-
borador, empezó a desarrollar su tesis— 
IliUÍMera s i i o ocasión de ensayar el siste-
spa, aunque nos tememos que, t i iunfan-
te y todo, habría sido arrolladlo por el 
mevinn-nto poiü;co--süc¡al que nos 
arrastra:; pero , nos prr.ee 
que mal podría ponerse en práctica un 
sistema de colaboración que se habría 
de basar en la confianza, la convivencia, 
eí mutuo convencimiento de ios dere-
chos del capital y de las necesidades del 
trabajo, y de que sí« la existencia del 
uno como factor de pfíOgreso no puede 
sostenerse el otro. 
Falta la confianza y no se vislumbra 
eí deseo de abrir los ojos a Ja realidad 
de que el equil ibrio económíCvO no pue-
de mantenerse cuando el factor trabajo 
absorba y aun rebasa el valor total del 
producto. 
Claro que como esta situación no 
puede continuar, y por algún lado ten-
drá que venir la solución, la teoría del 
escritor que nos favorece con sus traba-
jos debe ser seguida y estudiada por 
quienes se interesen por este problema, 
a f in de que en ocasión oportuna sea 
llevado a práctica para su ensayo, en 
estrecha colaboración patronal-obrera 
que sea el punto de terminación de la 
lucha social cuyos efectos padecemos. 
S O B R E L A H U E L G A 
Se resolvió la huelga mediante la 
imposición de unas bases de trabajo 
ruinosas para la Agricultura, como si 
dijéramos, para la primera fuente de 
riqueza de nuestra economía. Y es lo 
más triste del caso que de ello están 
convencidos sus propios autores, para 
los que en sus efectos podían ser con-
sideradas como un pedrisco. La frase, 
por definitiva, sin comentarios. N i son 
tampoco mi objeto: porque sería perder 
el t iempo y a nada práctico había de 
conducir la crítica negativa. Más alió f in 
tiene mi empeño. Lo que pretendo, y a 
lo que estoy dedicando mi esfuerzo, es 
a dar a conocer lo que a mi juicio es 
causa fundamental del estado ruinoso 
déla Agricultura para que, atacándola, 
M icedo eonzáiez 
M É D I C O 
| participa al público su nuevo 
domicilio en calle Estepa, 156. I 
H A S I D O V I S A D O P O R I 
L A C E N S U R A , 
pueda levantarse del estado de postra* 
ción en que yace. Por eso, conocidas 
ya las condiciones en que ha de desen-
volverse el trabajo agrícola y a las que 
hemos de someternos por imposición 
de la ley, si es que no caben recursos 
contra las mismas, lo esencial es reco-
lectar la cosecha como se pueda y p re -
pararse a establecer nuevos modos de 
relación entre patronos y obreros para 
las faenas de la próxima que den pon 
resultado la armonía. 
¿Cuáles son los males que entraña e l 
presente estado de cosas? En primee 
lugar, uno, gravísimo, de orden sociál„ 
caracterizado por los odios y violencias 
que dividiendo a patronos y obreros los 
lanza a la lucha. En segundo término, 
pero no en importancia, una profunda 
crisis económica susceptible por sí sola 
de repercutir en aquél (el orden social) 
si ya de por sí no estuviera afectado, 
produciendo los más graves trastornos, 
pero que estándolo, al sumarse sus 
efectos, se multiplica el daño llevándolo 
a todos ¡os sectores de ía población, y , 
por su carácter de genera!, a la Nación 
entera. 
¿Soluciones? Ante todo ponerse de 
acuerdo los pairónos en que, pues así no 
se puede seguir, hay que emprender 
otro camino para salir del estado p r e -
sente. La sociedad patronal lleva varios 
años empeñada en una empresa de la 
que cada vez obtiene menos resultados 
y debilitándola la coloca en situació 
peor. ¡Lástima de tiempo y en erg 
perdidas en tan noble como vano empe^ 
fio, de conciliar por el medio de las; 
bases de trabajo, a las que sólo sirve de 
instrumento e! salario, los opuestos 
intereses de las partes. Pues bien, eE 
salario es el arma que con hu ida de: 
muerte está acabando con la agricuitur» 
y con ella la gran riqueza de la Econo-
mía Nacional por el doble efecto queL 
produce de malgastar el f luido v i ta l 
evitando al propio tiempo la reposición 
del mismo; lo pr imero, con el excesivo 
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coste del trabajo; lo segundo, con el 
«scaso rendimiento de! mismo. 
En tanto los patronos no se convrn-
a m de esta gran verdad y se dispongan 
«nidos a tenerla en cuenta prescindien-
do por el momento de la fijación de 
salarios, y ofreciendo al obrero el ramo 
de paz de la participación, equitativa y 
justa en la producción, cuya cuantía tan 
•efectada está por el celo y buena fe de 
aquél en el trabajo, pero en la que no 
inf luye menos el capital de propietario 
y labrador empresa con los medios que 
ía mecánica y la técnica ponen al servi-
cio de aquél, ya para aumentar la pro-
ducción y mejorar su calidad, ora dismi-
nuyendo el costo para obtenerla, o 
bien, finalmente, ahorrando en el'o 
esfuerzos y fatigas, no se habrá plantea-
do el problema en términos qus puedan 
resolverlo. Más claro: la producción ha 
de cubrir la utilidad que corresponde al 
propietario, supuesto que sobre ella 
carga el Estado sus impuestos, esto es, 
4a renta, la que ha de obtener el labra-
dor por el capital que aporta, dirección 
í jue ejerce y riesgo que corre, y, final-
mente, no en orden de prelación, sino 
«n el lógico de su consecuencia a la 
fibra común, la que pertenece al obrero 
por la participación de su trabajo, Tie-
m n , pues, todos estos factores que per-
c ib i r cada uno su parte, pero sin que 
«lia esté basada hoy sobre el producto 
relación con lo que cada cual haya 
contribuido a su obtención, sino sobre 
«na mal llamada ley (porque no lo es) 
d é l a oferta y la demanda, muchas ve-
ces en contraposición con la justicia, 
cuando no impuesta por la fuerza como 
ahora, y cuyo primer efecto es disociar 
los intereses de factores que debieran 
permanecer fuertemente unidos como 
destinados a realizar una obra en común. 
Y la coordinación, sin la que la Econo-
mía no es posible, y que basada en la 
Justicia conmutativa, ha de dar a cada 
ano lo que es suyo, sólo puede tener 
<económicamente hablando se entiende, 
j o r q u e sólo tratamos el problema en 
t i l aspecto) como lazo que aune las 
conveniencias de todos hoy dispersas, 
sí interés de cada uno cuando éste de-
pend > del montante de la producción, 
4 t la que, so!af todos han de obtener su 
parte proporciona!. 
Quede para articulo próximo, pues, 
que ya éste es largo, la exposición de la 
fórmula, 
X. X . X, 
i y , i 8éii Bolas: 
CARGflMEnTO SflLÜÜJE 
en español, por Franz Buek. 
Caza de f ieras v i v a s . E m o c i ó n 
i nenar rab le . E lefantes, t igres, 
l eon t t t , leopardos. L u c h a d e l 
h o m b r e con la c o b r a . L u c h a 
d e l g rand ioso p i t ó n y e l 
l eopardo. 
E B U T ^ C A , O . e o 
VIDA mUNICIPAL 
L A S E S I Ó N DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor García Prieto y ash-
ten los señores Villalba, Pérez, Carril lo, 
Carrasco y Ramos, Actúan el secretarlo 
señor Pérez Ecija con el auxiliar señor 
Torres Zurita, y el interventor señor 
in;- tez le 
Se aprueban el acta y las cuentas, 
ORDEN DEL DIA 
Vista invitación para que este Ayun-
tamiento contribuya a la suscripción 
abierta para reparar el hogar de la 
señora de Ortega Gasset, que sufrió 
daños de consideración por un atenta-
do, se acuerda dar 25 pesetas. 
Leído escrito de Rafael Palacios p i -
diendo se conceda e! importe de libros 
de texto para su hija, se acuerda facul-
tar al alcalde. 
Vistas solicitudes de Radio-Anteque-
ra sobre reparación de línea y micrófono 
y abono del aumento de subvención, 
concedido pero no consignado, se 
acuerda que informen la Intervención y 
el perito municipal. 
Se da cuenta de invitación para que 
este Ayuntamiento esté representado en 
la asamblea que se ha de celebrar pro-
Estatuto de Andalucía. El señor Villalba 
habla de la importancia del asunto y de 
la necesidad de que Antequera haga 
sentir su opinión favorable a la descen-
tralización administrativa de la región. 
El alcalde también se expresa en igual 
sentido, haciendo patentes las ventajas 
formidables que ha obtenido Cataluña 
con su autonomía y que otras regiones 
pretenden lo mismo; siendo una de las 
principales ventajas, el que los Gobier-
nos Civiles estén ocupados por andalu-
ces que conozcan los problemas regio-
nales, y otra, que se deje de pagar a la 
Diputación y al Instituto provincial de 
Higiene. Finalmente, ,a; propuesta del 
señor Pérez, se designa al alcalde y ai 
primer teniente para renresentar a este 
Ayuntamiento en la mencionada asam-
blea. 
Se da lectura a sentencias del T r i bu -
nal provincial de Amparo sobre reposi-
ción de varios empleados suspensos, E* 
señor Villalba llama la atención sobre el 
ca^o de Pedro Torres, que no ha sido 
suspendido sino relevado del cargo de 
cobrador de Arbitrios por su edad, y 
trasladado ai servicio de limpieza, 
no quiso tomar posesión del nuevo 
empleo ni cobrar, pero no ha sido des-
tituido. Se acuerda recurrir las senten-
cias y facultar a la Alcaidía para desig-
nar abogado y procurador, en su caso^ 
Dase cuenta del escrito elevado por 
varios vecinos en solicitud de que mu 
se obligue a enrasar las rejas salientes 
de la piaata baja de los edificios. E l 
señor Villalba dice que tanto en esta 
ocasión como la primera vez que se 
trató de ello, se han suscitado polémicas 
acerca dé! alcance del artículo corres-
pondiente de las Ordenanzas y cree 
que debe informar el abogado asesor^ 
con urgencia, y una vez conocido e l 
aspecto legal, que el arquitecto mun ic i -
pal informe también. El señor Carrasco 
dice que el asunto trae cola ya, y que 
está claro io que dicen las Ordenanzas^ 
por io que deben cumplirse para evitar 
el paro. El señor Carril lo es de la misma 
opinión, y el alcalde recuerda que en 
1931 la minoría socialista se informó 
bien del asunto, y siendo alcalde acci-
dental, empezó a cumplirse la disposi-
ción hasta que fué depuesto por el go-
bernador de entonces y quedó suspen-
dida la orden de remeter las ventanas, 
dándose el caso de que algunos propie-
tarios volvieran a sacarlas. Al hacerse 
cargo nuevamente de la Alcaldía, dictó 
el bando y dió un plazo que cuando 
está próximo a cumplirse es cuando los 
vecinos se dirigen al Ayuntamiento y al 
L O S CAMINOS 
G R A N D E I S N O V E D A D E S EllSJ 
T E J I D O S Y C O N F E C C I O N E S 
P A R A S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
Sectm esicial te arlicis ile sin a Dilat de precios 
V E S T I D O S C O N R E C C I O I M A D O S 
LOS VIERNES RJEAIvI^ ACIÓK JDlSí RESTOS 
V e a n s u s g r a n d e s e s c a p a r a t e s , c o n p r e c i o s f i j o s . 
V E N T A S AL. C O N T A D O 
i m m u m m 
Lanas de vestidos, a una peseta metro: 
Sábanas de matrimonio, a 5,50 pesetas: 
Crespones de seda estampados, a 2.50 
metro: Esponjas novedad, a 2 ptas. metro: 
Estores bordados, a 3 ptas.: Batistas es-
tampadas, a 0.50 metro: Curado blanco, 
a 0.75 metro: Vichy y Ooales superiores, 
a 0.70 metro: Cortes de traje de chesier 
y esterillas de hilo, a 11 pesetas: Trajes 
pa ra caballero, confeccionados, desde 15 
pesetas. Fajas de señora, desde 2.50 
pesetas: Muselina para sábanas, muy 
ancha, desde 0.60 metro. 
CASA LEÓN. Lacena, n.* 11 y 15. 
gobernador, quien no ha creído conve-
r.iente contestar aun. Por su parte no 
tiene inconveniente en que informe el 
letrado, pero con urgencia, pues esíá 5 
dispuesto, si expira el plazo, a proceder ; 
contra los que no cumplan lo ordenado. \ 
Se acuerda, pues, lo propuesto por eí • 
señor Vlllaiba. 
ASUNTOS URGENTES 
Se concede anticipo al portero José 
Navarro. 
Vista moción del señor Pérez, se 
acuerda elevar el jornal a los empleados 
de la limpieza, incorporando ei importe 
del aumento a la transferencia que des-
pués se leerá. 
Se da cuenta de la dimisión del señor 
Luque, como delegado del Matadero, y 
después de mostrar su extrañeza el señor 
Vi l 'alba, se acuerda dejar ei escrito 
sobre la mesa. 
Léese propuesta de transferencias de 
créditos que hace el interventor, y sobre 
la partida referente a trabajos del Ca-
tastro parcelario, a la que se opone el 
señor Carri l lo, se promuve larga discu-
sión hasta que se acuerda dejarla para 
estudio y aprobar las demás partidas, I 
incluso la de aumento de jornal a los i 
barrenderos, que se empezará a contar ' 
€n 1.° de Julio. 
Seguidamente se levanta la sesión. 
D É F Ú T B O L 
EL IBERIA, EN RONDA 
Con un tiempo estupendo salimos 
en la mañana del domingo con direc-
ción a la hermosa Ronda, en un magní-
fico autocar. Vamos con los jugadores 
del Iberia S. C. varios amigos, y el 
doctor López Ureña, que ha tenido la 
amabiiidad de unirse a la expedición, 
con lo que aquéllos se sienten seguros 
de tener quien ios «remiende> o repare 
los «chichones> en caso de necesidad. 
El mejor humor reina en el trayecto 
y ya a dos kilómetros antes de llegar a 
Ja vecina ciudad, hacemou alto en una 
típica venta para reparar fuerzas con un 
abundante almuerzo. 
La llegada a Ronda, a cuya entrada 
A G E N C I A D E P R É S T A M O 
• A ' I 
B co Hipotori Espana 
P R É S T A M O S A L 5 ' 5 0 o | 0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
boisables en cualquier momento. 
LIBRE: DEL. IMRUESXO DE UTILIDADES 
A G H ]4 T H 
Enrique Castañeda 
L A R I O S , 7 - MALAGA - T E L É F O N O 3323 
Para informes en esta local idad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 3 8 
nos aguardan los representantes del 
Betis y mucho público, fué a las dos de 
la tarde; refrescamos y nos dedicamos 
después a visitar la interesante pobla-
ción, admirando el famoso Tajo. 
A las cinco y media vamos ai campo 
de deportes, satisfaciéndonos el que 
haya mucho púb ico, lo que demuestra 
que hay más afición que aquí, y luego 
comprobamos también que ese público 
es correcto y no se producen otras ma-
nifestaciones que las puramente depor-
tivas, que es la mejor manera de que 
no se entusbien los ácimos ni se reste 
la asistencia a los espectáculos de sim-
ple recreo. 
Alinea el Beüs sus equipiers, cuyos 
nombres lamentamos haber perdido, y 
el Iberia lo integran: Carrasquilla; Tomé, 
Cotonil la; Enrique, Casaus, Reina; V i -
cente, Malagueño, Rojas, Miranda y 
jesúe. 
Saca el Iberia, que domina por el 
lado derecho. A los diez minutos pitan 
un penalty al Iberia, porque Carrasqui-
lla se^ha salido diez pasos de la puerta. 
La cosa es injusta, por lo que el mismo 
público protesta, y quilándose el porte-
ro de su sitio, tiran ei balón, que va 
fuera. 
Sigue el juego animado y con domi -
nio de los antequeranos. A los quince 
minutos, Miranda coge el balón, que 
cede a Jesúe; éste avanza y marca el 
primer tanto para su equipo, que es 
aplaudido. Poco después termina el 
tiempo. 
En la segunda parte, centran los 
bélicos y empieza el juego duro, a pesar 
de lo cual no desaniman los ibéricos. 
A los diez minutos, Rojas cede a Mala-
gueño quien después de burlar a los 
defensas logra el segundo goal pata el 
Iberia. 
Los rondeños atacan con brío para 
contrarrestar el triunfo y el árbitro 
hace lo posible para neutralizarlo como 
sea. Faltan diez minutos para acabar^ 
y le pita un faut a Tomé, que es tirado> 
por Avüés quien marca el primero paras 
ei Betis, con la colaboración del público» 
que se halla tras de la puerta, sin red, y 
sujeta a Carrasquilla. Poco después e l 
delantero centro intenta chutar y Casaus 
lo calza; pero el árbitro considera esU> 
falta grave, y pita a penalty. A pesar de} 
la protesta de los antequeranos, tira. 
Avi lé* y consigue de esta forma el em-
pate, que es jaleado por e! público. 
Cuando avanzaban ios Ibéricos para 
deshacer el empate, el ¿ajsiQ del campo» 
da por terminado el partido, que mora l -
mente estaba ganado por los anteque-
ranos. 
De los jugadores ibéricos se destaca-
ron ei Malagueño y Miranda, ev iden-
ciándose que sin éste no puede salir 
fuera e! equipo. Los demás, bien en sit 
actuación. 
Por ei Beíis, bien el portero y el me-
dio centro Avüés. 
Después del partido, nos dedicamos1 
a pasear, piropearnos a las rondeñas„ 
reñimos coa los rondeños... unos se 
fueron al cine y otros a otras partes. 
¡Alegría, juventud y armas al hombro! 
Las victimas no se cuentan, ¿verdad* 
Bermúdez? 
Los rondeños se portaron bien con 
nosotros y hasta nos invitaron a un 
baile; pero por la hora tuvimos que 
renunciar hasta otra ocasión, que será 
pronto y en !a que no faltará 
h l que va de * gañote*. 
L a más emoc ionan te p r o -
d u c c i ó n de f ie ras que se ha 
hecho desde el adven im ien -
to de l cine sonoro es 
c f l B G f i i m s d i u y 
/ _ Pierna 4.« — ÍSL SOV DE ANTEQUERA 
: n la Cl ín ica-Sanator io 
Honores u'e inauguración tuvo en el 
lasado domingo la visita que cones-
' jondiendo a invitación de los directores 
le! eifablecimienlo, hicieron a la Clíni-
a-Sanatorio de Ntra. Sra. de los Re-
•nedlos varios eminentes doctores de 
Málaga y Granada, otros de la locaü-
lad y pueblos próximos, y personas 
l^ue tienen caigo de representación di-
versa, nasi .gOSSlü £ÜC15Í £ .8SÍ 
t Los médicos que dirigen los servicids 
f ie l nuevo sanatorio son los señores 
•ion Francisco Giménez Reyna, don 
| jsé de la Cámara García, don Bonifa-
r i o Sola Padilla y don Isidro Montoro 
Navarro, y el dentista don José María 
Martínez Castel, los cuales recibieron 
y agasajaron a sas compañeros don 
Baldomero y don josé Bueno López, 
don josé Muñoz Medina, don Emidio 
Muñoz Hernández y don Luis García 
Gómez, d« Granada; don josé Lazárra-
jga, don Manuel Pérez Bryán, don 
Eduardo y don Angel Salas Nsvarrete, 
«ion Julio Mowray, don Edgardo Fran-
quelo, don Alfonso Queipo, don Ricar-
d o Jurado, don José Caffarena, don 
Rafael Cr^oke, don Antonio Márquez y 
don Angel Larroca, de Málaga. 
Además asistieron a la inauguración 
las señoras doña María Teresa Pacheco, 
ée Giménez; doña Remedios Cerezo, 
de Sola; doña Ana Giménez, de Ron; 
doña Angeles Ruano, de Cortés; doña 
Matía de la Aceña y López de Letona, 
de Goya, y doña Mercedes Martín, de 
Gómez. Señoritas Ana María Pacheco, 
En.iqueta Giménez Reyna, Antonia 
¿Montoro Navarro y Purita Alvarez. 
Señores don Manuel Chaves Jiménez, 
director del Instituto; don Leopoldo 
Baiién, jefe de Teléfonos; don Rafael 
Barrionuevo, jefe de Telégrafos; don 
José García Berdoy, don Rafael Rosales, 
don Ricardo Ron, don Rafael Mir Pérez, 
don José Manuel Ooya, don Félix G ó -
mez, don Francisco Rodríguez Muela, 
flon Fíancisco RosalesOarcia, don Rafael 
Zabala, don Antonio García, don Ma-
nuel Marín, don Alfonso Arjona, médi-
co de Archidona, y ol ios. 
Los visitantes recorrieron el edificio, 
admirando y dedicando elogios a la 
magnífica instalación de Rayos X, sala 
de consulta, quirófano doble para ope-
raciones asépticas y séptica?, que posee 
insírumefftal completo para todas las 
especialidades, y el laboratorio, que 
contiene toda clasedereactivos y apara-
tos para análisis. Recorrieron también 
las salas, propias para seis enfermos, 
actualmente, y susceptibles de aumen-
tar hasta catorce, todas ellas dotadas 
de! moblaje más cómodo y moderno. 
Después de efectuar algunas demos-
traciones en el aparato de Rayos X y 
detallar la instalación, expresando su 
satisfacción por las condiciones de ésta 
los mencionados médicos forasteros, 
todos los presentes pasaron a! jardín 
donde se les obsequió con esplendidez. 
Agradecemos a los directores del 
establecimiento la invitación con que 
nos distinguieron, y les deseamos sea 
próspera la marcha del mismo, ya que 
la Clínica-Sanatorio viene a satisfacer 
una necesidad y sus ventajas habrán de 
ser apreciadas por quienes precisen de 
los servicios facultativos que en ella 
han de prestarse. 
ÍIEIIE OE OLIVO 
d e m u y b u e n a 
c a l i d a d . 
C A N T A R E R O S , n ú m . 2 
A G E N C I A O E L 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
buco mrono o ¡¡pin 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.==ínterés del 5,50 por ciento.— 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente ei capital que se ádeude=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S D E L IMPUESTO DE UTIL IDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M A L A G A L. A R I O S Te lé fono , 2811 
¡ O C A S I Ó N ! 
Vendemos Dormitorios y Comedores de 
gran lujo en estilos modernísimos y ca-
lidades superiores a precios muy bajos: 
Dormitorios completos, clase popular, a 
175 pias., a 225 ptas. y a 330 pesetas: 
Camas de acero para matrimonio, desde 
9 duros: Camas de matrimonio toda 
niquelada, 25 duros: Somiers para ma-
trimonio, desde 4 duros: Colchones llenos 
de lana, desde 11 pesetas: Miraguano y 
lanas para colchones, de todas clases y 
a precios baratísimos: Grandes rebajas 
en Aparadores, Chineros, Paragüeros, 
Mesas de comedor, Mecedoras de re/illa 
y de lona: Cuadros, Espejos, Barras de 
cortinas, Sillas de todas clases: Artículos 
de regalo y muchísimos más imposible 
de enumerar. Todo caü regalado. 
CASA L E Ó N . Lacena, n ° 11 y 15. 
ñ cuatro meses fecha 
I Largo ha sido el paréntesis que ha 
I sufrido la publicación de nuestro quer i -
| do colega «Ideal», de Granada, órgano 
I de un sector de opinión que por su 
I calidad y número debía y creía tener 
I derecho a manifestarse b i j o el amparo 
! de las leyes. Otros factores, otros po -
| deres ocultos y subversivos decretaron 
su desapanción y le sometieron a si len-
cio, creyendo que con esto habrían de 
ahogar la fuerza imponderable de un 
sentimiento y de unas ¡deas que por su 
arraigo no pueden perecer, antes bien, 
al tratar de someterlas adquieren mayor 
fuerza impulsiva alimentada por la 
razón que ¡e asiste, la injusíicia de la 
persecución, el dolor por el ultraje que 
se le infiere al flage'ar sus sentimientos 
íntimos y al querer humillarle con ac-
ciones ante las cuales tiene que declarar 
su rabia e impotencia momentáneas. 
Mas restañada la herida, reparado el 
daño, confortado con el auxilio moral y 
económico de quienes tenían en él no 
sólo un mentor sino un paladín de 
sagrados ideales, vuelve este querido 
colega, «Ideal> por auíonomasia, a sur-
gir como el Fénix de unas cenizas, pro-
ducto de un acto incalificable, para 
reanudar su comunicación con un pú -
blico que ve en él un propagandista de 
sus ideas y sentimientos y un defensor 
de la causa del orden, de la Religión, 
de la justicia y de la paz que social y 
espiritualmente deseamos. 
Bien venido sea «Ideal> de nuevo al 
palenque de la Prensa española y cató-
lica, que por uno y otr J dictado volve-
rá a ocupar el lugar que le corresponde 
con la aquiescencia y apoyo de cuantos 
se sienten compenetrados con su Re-
dacción, a la que enviamos nuestro 
saludo, y muy en especial para su nue-
vo director don Santiago Lozano, joven 
periodista a quien deseamos el mayor 
acierto al frente del gran diario grana-
dino. 
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N O T I C I A S 
LETRAS DE L U T O 
A ta edad de 59 años y después de 
sufrir penosa enfermedad durante largo 
tiempo, falleció el domingo anterior 
doña Aurora Aguilar Gutiérrez, esposa 
de don Gaspar Morales, recaudador de 
Hacienda de esta zona. 
A la conducción del cadáver al Ce-
menterio, acto que tuvo lugar en la tar-
de del lunes, concurrieron numerosas 
personas. 
Descanse en paz la íinada, y reciban 
su viudo, hijos, hermano y demás fami-
lia nuestro sentido pésame. 
—Una dolencia en pocos días des-
arrollada ha llevado al sepulcro a nues-
tro amigo don Francisco Caballero Ji-
ménez, hijo del fotógrafo don Antonio 
Caballero Almagro. 
Lo inesperado de la muerte del infor-
tunado joven, que contaba 33 años de 
edad, ha sido motivo de que haya sido 
mayor el sentimiento producido por su 
desaparición entre sus numerosos ami-
gos y conocidos. Por ello, el entierro, 
efectuado en la mañana del jueves, 
constituyó sentida manifestación de 
pésame. 
Que Dios haya acogido su alma. 
A sus atribulados padres, hermana y 
demás parientes hacemos presente nues-
tra condolencia. 
DE EXÁMENES 
Han regresado de Granada, después 
de sufrir exámenes en ía Facultad de 
Derecho, los jóvenes estudiantes don 
José Gálvez Cuadra y don Agustín Zu -
rita Chacón, que han obtenido bril lan-
tes notas, por lo que les felicitamos. 
VIAJEROS 
Ha marchado a Santander, en uso 
de permiso y acompañado de su fami-
lia, el secretario de esta sucursal del 
Banco de España, don José Manuel 
Ooya Matute. 
—Después de pasar unes días en 
ésta, ha regresado a Madrid para conti-
nuar sus estudios el joven abogado, don 
Pedro Morales Muñoz. 
—Ayer marchó, acompañado de su 
familia y con dirección a Viella (Lérida), 
su nuevo destino, el brigada de Carabi-
neros y estimado amigo nuestro don 
Miguel Manjón Moreno. 
S i q u i e r e h a c e r s e l a p e r -
m a n e n t e p o r u n a p e s e t a , 
i n s c r í b a s e e n e l 
P E R M A N E N T C L U B 
M a d e r u e i o s , 2 . - T e l f . 194 . 
L. A S E Ñ O R A 
I l l l l l i AIIILIII IITIEIIEZ 
c i é M o r a l e s 
que falleció del día 28 de Junio de 1936, a los 59 años de edad, 
después de recibir los Auxilios Espirituales, 
Su desconsolado esposo, hijos, hija política, hermano, 
hermanos políticos, tíos, tíos políticos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos, primos políticos y demás famil ia. 
ruegan a sus amigos y personas piadosas 
una oración por el alma de la f inada. 
BODA 
El pasado domingo tuvo lugar en la 
iglesia parroquial de San Pedro, el en-
lace matrimonial de la señorita Lola 
Galindo Aguilar, con nuestro estimado 
amigo don José Matas Montero, empíea-
do de este Excmo. Ayuntamiento. 
Bendijo la unión el prebístero don 
Angel Ramos Herrero, y fueron padr i -
nos don Diego Galindo García, padre 
de !a novia, y doña Dolores Montero 
Guerrero, madre del contrayente. 
La nueva pareja, a la que deseamos 
una eterna luna de miel, marchó de 
viaje a Sevilla y Madrid. 
F. V e i a s c o - S t a . C i a r a . 3 4 
EL MEJOR POSTRE 
unas guindas en aguardiente. Los me-
jores aguardientes en Diego Ponce, 8, 
donde también se regalan las localida-
des para el Salón Rodas. Teléfono 181. 
PETICION D E M A N O 
Por don José Oniz Rodríguez y es-
posa, de Motr i l , y para su hijo don An-
tonio Ortiz Jaime, ha sido pedida la 
mano de la señorita Carmela Cobos 
Romero. La boda será en breve. 
EL TRABAJO EN LA AZUCARERA 
Entre la Sociedad Azucarera Anteque-
rana y su personal se ha llegado a una 
solución de armonía, mediante la cual 
se elevarán en un veinte por ciento los 
jornales, redondeando a favor del 
obrero. 
Este aumento supone para dicha enti-
dad un desembolso de cuarenta a cin-
cuenta mil duros sobre su presupuesto 
anual. 
La campaña remolachera dió comien-
zo ayer. 
IGLESIA DE LA ENCARNACION 
Las Religiosas Carmelitas Calzadas de 
este convento celebrarán solemnes cul -
tos en honor de la Stma. Virgen del 
Monte Carmelo, los días 5 al 16 del pre-
sente mes. Estos actos serán como 
sigue: 
Por la mañana, a las ocho, misa can-
tada con exposición de S. D. Majestad. 
Por la tarde, a las seis, santo Rosario, 
letanías cantadas, ejercicios de la no-
vena, gozos y sermón, a cargo del R. P 
Ensebio de Rebollar, capuchino; termi-
nándose con salve cantada, reserva y 
bendición. 
El día 15, se podrá ganar indulgencia 
plenaria visitando esta iglesia. 
El 16, festividad de la Virgen del Car-
men, será la función principal, a las 9 y 
media, predicando el presbítero don 
Manuel de la Cámara García y cantando 
su primera misa don Juan Ortega. 
El 20, fiesta del santo fundador San 
Elias, profeta, a las nueve y media, 
misa solemne con panegírico por el 
R. P. Santiago de Jesüs y María, minis-
tro de los PP. Trinitarios. 
«MATADOR» 
es la acreditada marca de una magnífica 
pluma estilográfica, con plumilla de oro 
y puntos i r ídium. Sólo vale 25 pesetas. 
Véala en «El Siglo X X » . 
C L U B DE TRAJES. 
BERROCAL, SASTRE 
En el sorteo n.0 13 ha sido favorecido 
don Juan González Pérez, calle Portería, 
en el n.0 37, 
sAlfonso 
S U I Z O 
M .ec DENTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
X é l e f o m o , 3 7 1 . 
Cuesta de Sto. Domingo, 15.—AHTEQÜERA 
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N U E V O PRACTICANTE 
En virtucTde permuta con su compa-
ñero señor Palomino, ha venido a ésta 
el practicante de la Beneficencia muni-
cipal de Puerte-Genil don Miguel Ga-
lán Matas, que en adelante prestará sus 
servicios en esta ciudad. 
Sea bien venido. 
U N SOLDADO FALLECE EN EL 
HOSPITAL 
El soldado Manuel Nofuentes Her-
moso, de 22 años, natural de Cortegana 
(Huelva), venía el domingo en servicio 
de conducción de caballos desde Carta-
gena a Córdoba, por el tren, y en la 
estación de Arehidona tomó un helado, 
después de lo cual, según declaró, se 
sintió enfermo, por lo que a su llega-
da a nuestra estación hubo de, ser tras-
ladado al Hospital. En este estableci-
miento y vista su gravedad, fué opera-
do, apreciándosele una perforación de 
estómago, causa por la que dejó de 
existir al día siguiente. 
Dada cuenta a la superioridad del fa-
llecimiento de dicho soldado, se recibió 
orden de que el entierro se hiciese por 
cuenta de su regimiento, y el triste acto 
se verificó en la mañana del martes, 
concurriendo la fuerza de la Guardia 
Civil de este puesto, franca de servicio, 
presidida por el brigada don Antonio 
Martínez Rodríguez, por estar ausente 
el jefe de la Compañía. 
PLAZA DE TOROS 
Algo nuevo y sugestivo, porque a 
tiempos nuevos, nuevos asuntos. El de 
«Una mujer para dos», que hoy se 
estrena en este local, rebosa, además de 
diversión, interés y gracia insuperable, 
una absoluta modernidad. 
Un problema difícil de resolver, que 
el gran Lubitsch soluciona con la ayuda 
incomparable de tres estrellas: Fredric 
March, Miriam Hopkins y Gary Cooper. 
Estos tres factores, movidos por el arte 
supremo de Ernest Lubitsch, nos dan 
un maravilloso f i lm, bajo el ííiulo de 
«Una mujer para dos». 
Distinción, elegancia, modernidad, 
ironía y malicia: nada falta en ella de 
cuanto exige el público moderno. 
«MI JESÚS» 
Devocionario que ofrece a los niños 
el P. Luis Ribera, misionero. Precioso, 
volumen con mult i tud de enseñanzas 
consejos y cánticos. — 1.75 en El 
Siglo X X . 
J e r o m í n 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
De venta en «El Siglo XX». 
PELICULAS DE FIERAS 
Dos sensacionales películas ofrece hoy 
Salón Rodas en un mismo programa: la 
superproducción «Cargamento salvaje» 
por el intrépido cazador de fieras vivas 
Frank Buck, y la interesantísima cinta 
policíaca «El triángulo de fuego», por 
el afamado actor de cine Jean Angelo. 
La primera nos depara fuertes y crudas 
emociones. La lucha del hombre con la 
cobra y la del grandioso pitón contra 
el leopardo negro, son dos escenas 
sensacionales. La segunda es lo más 
nuevo que hasta ahora se ha hecho en 
películas policíacas. 
LA REPOSICIÓN DE EMPLEADOS 
Por el Tribunal de Amparo de la pro-
vincia se han dictado sentencias en vir-
tud de las cuales se ordenaba la reposi-
ción y abono de haberes a los emplea-
dos suspendidos José García García, 
guarda de cañería; Antonio Corbacho 
Román, regador; Pedro Muñoz Roble-
do, oficial de Secretaría; Javier Rojas 
Alvarez, jefe de Negociado; Pedro To-
rres Pérez, cobrador de Arbitr ios; Fer-
nando Ríos Guerrero y Manuel Prieto 
Castillo, ordenanzas del Instituto. 
Dichos empleados se presentaron en 
el Ayuntamiento para posesionarse de 
sus cargos, levantándose acta ante no-
tario de la negativa del alcalde fundada 
en que el Ayuntamiento habría de ape-
lar las sentencias, como así lo ha acor-
dado, según puede verse en la reseña 
de la sesión municipal. 
CLUB DE TRAJES — BLAS, SASTRE 
En la semana 17 del segundo grupo, 
ha sido favorecido en el n.0 69, don 
Diego Carrasco Castillo, del Valle de 
Abdal:-jís. 
n u e v a r e v i s t a 
Con motivo de la próxima feria de 
Agosto, «Nueva Revista», prepara su 
acostumbrado número extraordinario, 
ilustrado con fotografías inéditas, ar-
tículos literarios y otros trabajos de i n -
terés general. 
Esta revista extraordinaria está acre-
ditada por muchos años de publicación 
y porque cumple sus fines de hacer 
propaganda no sólo de las fiestas, sino 
de la importancia artística, histórica, in-
dustrial y comercial de Antequera. No 
se trata de un folleto anunciador ni de 
una publicación que sólo circula entre 
los propios anunciante?. «Nueva Re-
visía», por el número de sus suscripto-
res y ejemplares que reparte gratuita-
mente tanto en la población como en 
los pueblos de la región, cumple lo que 
ofrece y es una garantía para los seño-
res que la prefieren y favorecen con sus 
anuncios. Estos pueden encargarse 
«únicamente» a su director José Muñoz 
Burgos o en la librería «El Siglo XX», 
¡o que advertimos para evitar posibles 
equivocaciones. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
res Mir y Franquelo. 
CALZADOS RUIZ TERRONES 
Grupo 6, semana 8; premiado el nú-
mero 13, que corresponde a don Enri-
que León López. 
HORARIO DE TRENES Y CORREOS 
Por la nueva combinación de trenes 
establecida desde primero de mes, el 
horario del paso por ¡nuestra estación 
es el siguiente: 
A las 7.45, combinación para Málaga, 
Córdoba, Sevilla, Cádiz, Espelúy y 
Ronda. 
A las 13.38, para Málaga, Córdoba, 
Aigeciras y Espelúy. 
A las 15.12, para Granada. 
A las 18.24, para Málaga, Aigeciras y 
Sevilla y'enlace con el expreso a Madrid. 
A las 19.47, para Granada. 
A las 20.15, para Bobadilla, enlace 
con el expreso a Madrid. 
Los tres primeros son correos con 
1.a, 2.a y 3.a; los dos siguientes ómnibus 
i con 1.a y 3.a, y el último corto con 3.a 
También creemos conveniente publ i-
car las horas de llegada y salida de 
trenes en ¡a estación de Málaga: 
Expreso a Madrid, sale a las 21 05; 
llega a las 8.10. 
Correo, sale a las 11.45; llega a las 
16.15. 
Omnibus, sale a las 6.40; llega a las 
22.52. 
Los demás trenes no alteran su ho-
rario. 
En virtud de este nuevo horario de 
trenes, los certificados y demás servicios 
de Correos, son por la mañana, de l i a 
12 y por la tarde de 16 a 17. Los repar-
tos, a las 10 y 16. 
L I B R O S 
D E E S T U D I O 
«Mé odo de Ortografía Española», por 
el doctor Julián Martínez Mier.—7,50 
ptas.—Contiene reglas, observacio-
nes lingüísticas e históricas, grabados 
explicativos, modelos de letra manus-
crita e impresa, más de 90 prácticas 
de escritura correcta, listas de barba-
rismos, galacismos y otros vicios de 
lenguaje, y un copioso vocabulario 
de escritura dudosa. 
«Historia de España», por Eladio Gar-
cía Martínez y Modesto Medina Bra-
vo, inspectores de Primera Enseñan-
za de Madrid.—2,75 ptas.—Obra de 
gran valor didáctico, que deben cono-
cer todos los maestros. 
«Métodos de Francés», por el doctor 
Ahn, curso completo seguido de un 
compendio de Gramática Francesa.— 
8 pesetas. 
Estos y oíros muchos libros 
en E L S I 6 L 0 X X . 
E L S O L D E 
¡yesiir men! indodamemenie lo cooseguira 
¿Cómo? Tome con interés este consejo. Observe y se conven-
= cerá de que haciendo sus compras en 
C A S A R U I Z E S T E P A , 46 y 48 T E L É F O N O 84 
encontrará más surtido, más colecciones y mejores precios. 
Interesa a usted visitar este establecimiento. Ahorrará dinero. 
Tempórada de V E R A N O : L a C A S A R U I Z ofrece a su clientela 
las últimas C R E A C I O N E S . En P E R F U M E R I A hallará cuanto 
desee de las más acreditadas marcas. = 
X J s e s i e m p r e J A B O B í M ^ O A M 
HABLA EL MEDICO 
L A S P A L P I T A C I O N E S 
Es frecuentísimo sentir ios latidos del 
corazón más acelerados que de o rd i -
nario e incluso a veces acompañados 
de cierta sensación doiorosa. 
Las palpitaciones se presentan en in-
dividuos sanos con motivo de una 
emoción fuerte o de un esfuerzo exce-
sivo y entonces no denotan ningún 
padecimiento físico, sino un simple 
estado emotivo o una momentánea 
sensación de cansansio. Por el con-
trario, en otras ocasiones pueden ser 
debidas a diversos padecimientos mor-
bosos. Generalmente los individuos 
que tienen palpitaciones pueden estar 
afectados de las más variadas enfer-
medades pero, en su mayoría, no suelen 
ser enfermos del corazón. 
Producen palpitaciones todos los 
procesos patológicos que aumentan la 
presión arterial, las emociones, el alco-
holismo agudo, la clorosis, el histeris-
mo, la neurastenia, él hipertiroidismo, 
los cólicos hepáticos, las lombrices, las 
afecciones de los ovarlos y de la matriz 
y las intoxicaciones por té, café, digital 
y plomo. En casos poco frecuentes, 
también causan palpitaciones la miocar-
ditis, el aneurismo de aorta y las 
insuficiencias mitra! y aórtica. 
Las palpitaciones, como fenómeno 
corriente, son anormales y obedecen a 
un acentuamiento de los latidos car-
díacos por exceso en su energía y ra-
pidez en su frecuencia. La persistencia 
de palpitaciones, acompañadas de sen-
sación doiorosa y taquicardia, será mo-
tivo más que suficiente para consultar 
con el médico, para que él diagnostique 
fá enfermedad que las produce y su 
importancia. 
Ei tratamiento de este molesto sín-
toma que nos ocupa consistirá en la 
supresión de la causa emotiva o tóxica, 
si obedecen a una afección casual y 
pasajera, y si son motivadas por una 
enfermedad general, con el empleo de 
la medicación indicada para cada caso. 
Como tratamiento sintomático y de 
momento pueden aplicarse compresas 
frías sobre el corazón y hacer guardar 
al paciente absoluto reposo en lugar 
ventilado, apacible, obscuro y silen-
cioso. 
Doctor N . L. de Castro. 
Lfl C A L V I C I E 
, Existen en el mercado varias clases 
de remedios para curar la calvicie, o 
mejor dicho, la pérdida constante y 
permaneníe del pelo, ya que cnando 
ésta se establece definitivamente y deja 
el pericráneo al descubierto, es casi 
imposible remediarla. 
Todos esos remedios se basan en un 
principio general: el estímulo de la cir-
culación de la sangre a través de los 
tejidos y folíenlas generadoras del 
pelo. 
La aplicación de todas la medicinas 
destinadas a corregir la pérdida inmo-
derada de los cabellos, se aplican siem-
pre mediante fricciones enérgicas o 
masaje; y es éste realmente el que obra 
el milagro en los casos de curación, ya 
que sin él el resultado sería completa-
mente nulo, por muy recomendadas 
que estén las cualidades del especifico. 
El masaje al cuero cabelludo es, 
pues, el punto más importante en los 
tratamientos para prevenir la calvicie. 
Si a esto se agrega la aplicación local 
de un antiséptico estimulante, que avive 
aún más la circulación de ta sangre rae-
diante una irritación provocada en for-
ma química, sobre el área de la cabeza 
que se pretende tratar, es seguro que el 
éxito será, si no brillante, si al menos 
fácil de comprobar. 
Ultimamente, en algunos salones de 
belleza se han obtenido resultados sor-
prendentes en la curación de los pr in-
cipios de calvicie, mediante el empleo 
de tratamientos de calor húmedo o 
seco, así como de electricidad. 
Los tónicos preventivos para la cal-
vicie pueden ser grasosos y secos. Mas 
no es posible recomendar uno especia!, 
ya que cada organismo reacciona con 
diferentes estímulos. 
De la misma manera que en todos 
los otros tratamientos de belleza, la 
constancia y la minuciosidad son con-
diciones indispensables para el éxito de 
estos tratamientos. Es preciso sujetar 
los cabellos a un cuidado regular, d ia-
riamente, y es preciso, antes que nada, 
asear debidamente el cuero cabelludo^ 
pues con frecuencia el exceso de grasa 
natural, que se acumula sobre el pe r i -
cráneo, cierra los poros e impide que* 
el cuero cabelludo desempeñe sus f u n -
ciones en forma perfecta y regular. 
¿ ^ t r ^ - i * * * NOLLY. 
Miguel Galán Malas 
RRACXICAINJXE: 
s e ofrece al público en generaí 
en su domicilio: Torrijos, n.0 17 
(antes Stma. Trinidad.) 
PROQRfllTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Munic ipal 
hoy domingo, de nueve a once de la 
noche, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «La oreja de oro>, 
por M. San Miguel. 
2. ° Foxtrot «María de la O», por 
L. Quiroga. 
3. ° Poema musical «Una noche en 
Toledo», por Camarero. 
4. ° Gran fantasía de la zarzuela 
«Molinos de viento», por P. Luna. 
5. ° Pasodoble «Alhambra». por C. 
P. Monitor. 
E L SOL D E ANTCQUeRAi 
v i : 
.La seguridad de obtener eso» bienes 
naturales con el Jarabe Salud, está 
demostrada combatiendo con éxito 
; in ¡guol los rTujUipM; enf* m u dadf ' j 
cousadas por ia debilidad genera! 
de] urganismo; 
Atícmia, Neurastenia, 
D e s g a s t e f í s i c o y 
Afecciones medulares, 
RaquiÜsmo4 Consunción, 
Inapetencia, etc. 
Ademé* de su fama bien conquista-
da durante medio siglo, tiene la' 
garantía de estar aprobado por la 
Academia de Medicina. Debido a 
esto, es casi universal el aprecio en 
que te tiene ai poderoso reconsti-
tuycnlc, Jarabe de 
j LAXANTE S A L U D 
I CONTRA El ESTREÑIMIENTO Y IA BIUS 
| Grageas en cajitas metálicas precintadas. 
Pídase en formocioi. 
IP0F05F 
SÁLU 
Na se vende a granel. 
agoy o nguez 
MEDICO - DENTISTA 
E S T E R A , Í 2 2 T E L . E F ' O N O 3 S O 
N O T A . — A los pacientes procedentes de clínicas de señores no titulados, se les 
cobiatán honorarios dobles. 
U n a d i ó s 
Otra vez voy a dejarte, 
E ! H'-mí eytá anonadada 
por tener que abandonarte. 
La tristeza del que parte 
es muy pura, madre amada, 
igu U que o t ÜUKIÚ uada 
voz que empleo para cantarte. 
Pero en mi ausencia sabré 
honrar tu preciado suelo 
con el profundo cariño 
que te tengo desde niño, 
y en mis versos pediré 
para tí gracias al Cielo. 
Miguel Manjén. 
A O., !4Ui^ai a- / y 3 ü 
S U C E S O S 
I N C E N D I O S E N E L C A M P O 
El domingo anterior, próximamente | 
a las once de la mañana, se inició un 
incendió en unas gavillas de cebada \ 
que estaban en terrenos del corti jo del | 
Batán Nuevo, conocidos por isla del Bata- \ 
nil lo. Ei fuego, que empezó por la pro- | 
ximidad de ia vía férrea, por donde mo- | 
mentos antes babía pasado un tren, fué 1 
advertido por un zagal que dió aviso ai f 
labrador Rafael Tortosa Alarcón, quien | 
acudió con varios trabajadores y entre 5 
todos evitaron la propagación del sinies- \ 
tro, que quedó reducido a unas diez \ 
fanegas de tierra, calculándose en 4.000 ! 
pesetas las pérdidas. La cebada estaba | 
asegurada. 
— En terrenos del cortijo Eí Pontón, ! 
se produjo un fuego en la tarde del { 
jueves, ardiendo unas ciento cincuenta ' 
f ane 
ara H t a n í a a d a de rehada, 
n^an reengida? unas quinct; 
El siniestro fué observado por el en-
cargado de ia finca Pedro Gómez Diaz, 
advirtiendo que se había iniciado por 
la parte del rio Guadalhorce e ignoran-
do las causas. Dicho encargado con los 
obreros que allí había, trabajaron para 
localizar y extinguir el fuego, lográn-
dolo a las dos horas. 
La finca es propiedad de doña Do lo -
res Velasco, viuda de Muñoz, y la lleva 
en arrendamiento don juan Gómez 
Ordóñez, que también labra el corti jo 
de las Dos Encinas, en ei cual se hallaba 
cuando empezó el incendio. 
Las pérdidas originadas por éste se 
calculan en 30.000 pesetas, hallándose 
La Guardia Civi l ha instruido los 
oportunos atestados, que han pasado at 
Juzgado correspondiente. 
—En la mañana del ayer se declaró 
otro incendio en una era situada en la 
cañada del Maulí, propia de Francisco 
jinsénez González, habitante en calle 
Juan Adame. El fuego duró un par de 
horas, siendo pasto de las llamas dos-
cientas arrobas de paja de habas, valo-
rándose en ocho pesetas la pérdida, 
que no estaba asegurada. 
LOS PERROS, MUERDEN 
La niña de once años Carmen Fer-
nández Palomas, de 11 años, habitante 
en calle Gavilanes, fué acometida por 
un perro, propiedad de Rafael Martín, 
de calle Centinela, resultando con una 
herida leve en la pantorrilla izquierda. 
El can fué sometido a reconocimiento. 
UNA NIÑA PERECE AL CAER 
DENTRO DE UNA TINAJA 
El jueves se tuvieron noticias de ha-
ber perecido en Moll ina una niña por 
haberse caído dentro de una tinaja. Por 
informes posteriores sabemos que la 
pequeña, llamada Carmen Moreno Cas-
tañeda, de tres años de edad, había sali-
do al patio de su casa, mientras su ma-
dre se hallaba en el interior, cosiendo a 
máquina y por lo cual no pudo oír si la 
niña gritaba o no. Pero ai echarla de 
menos, y salir al patio en su busca, v ió 
asomar los pies de su hija por la boca 
de una tinaja, que en un ángulo del patio 
se encuentra embutida en el suelo más 
H o y , e n u n i ó n d e C A R G A -
M E N T O S A L V A J E s e e s -
t r e n a e n S a l ó n Rodas» 
c o m o c o m p l e m e n t o l a 
m á s e m o c i o n a n t e p r o -
d u c c i ó n p o l i c í a c a d e l 
a ñ o : E L T R I A N G U L O 
D E L F U E G O . 
B u t a c a , 0 . 6 0 
ED BOL! DB ANTEOÜEBAí 
de la mitad y teniendo una profundidad 
de vara y media. 
Con la impres ión que es de suponer, 
'a pobre madre tiró de su hija pensando 
en salvarla de la muerte, pero la infeliz 
era ya cadáver. 
Como la tinaja contenía ceniza en su 
fondo y alguna agua para lavar, se su-
pone que la pequeña se inclinó y perdió 
pie, cayendo al fondo y clavándosele la 
cabeza en la ceniza, lo que le imposi-
bi l i tó moverse y le hizo morir de asfixia 
por inmersión. Esta es la causa de la 
muerte según dictamen de la autopsia 
efectuada por ios médicos Medina y 
Gallardo. 
DESTROZO EN UN CUADRO 
El conserje del Ayuntamiento don 
Antonio Castillo Ruano sorprendió el 
viernes en la galería alta del mismo a 
un individuo q u e con una navaja calaba 
una ü , primera letra del conocido ana-
grama, en un cuadro existente en el 
ángulo Inmediato al Juzgado de Instruc-
ción. El autor del daño fué detenido y i 
presentado e n la Jefatura de Vigilancia, | 
resultando llamarse Miguel Urbano 
Montiel , de 21 años y domidüado en 
Almogía. Ha sido puesto a disposición 
del Juzgado Municipal, al que se le han i 
remit ido la navaja y las tiras arrancadas 
del lienzo, cuya pintura tiene valor ar-
tístico. 
JUZGADO DE INSTRUCCION 
Se siguen sumarios por los siguientes 1 
hechos: j 
—Por hurto de un caballo al vecino 
de Bobadilia Francisco Ramos Bueno, 
el día 24 del pasado mes. 
—Por hurto de sesenta metros cua-
drados de piedra, de una cantera pro-
piedad de don Manuel Díaz Iñiguez, 
Imputado a José León Martin y otros. 
—Por extravío de una tercerola pro-
pia del guarda jurado Juan Casado 
Luque, hecho ocurrido el día 11 del 
mes anterior, suponiendo que se le des-
prendió del tahalí de la montura cuando 
yendo a caballo vigilaba los olivares 
que tiene a su custodia. 
M A Ñ A N A , A 0.40 B U T A C A 
El proceso de mari ousín 
la obra cumbre del cine, 
hablada en español, por 
María F. Ladrón de Guevara 
Rafael Rivel les 
José Crespo 
Ramón Pereda 
Juan de L a n d a 
U Romualdo Tirado. 
E X i I i k 
F L I T 
( P R E C I N T A D O ) 
DE FAMA M U N D I A L . 
LÍQUIDO y en POLVO 
EL INSECTICIDA QUE 
S I E M P R E M A T A 
MOSCAS 
MOSQUITOS 
CHINCHES 
CUCARACHAS 
ETC. 
Be venta en EL 11011 
DE LA GUARDIA CIVIL 
En el corti jo El Pontón ha sido ha-
llada una muía de cuatro a cinco años, 
castaña clara, bociblanca, muy bragada, 
más de la marca, con hierro del Fénix 
Agrícola, marcada 5. 8 habiendo sido 
depositada y puesta a disposición de la 
Alcaldía. 
— Ha sido denunciado Juan León 
Castilla, por tener pastando 80 cabeza» 
de ganado cabrío en terrenos del corti jo 
Los Prados. 
—Por infracción del cótigo de C i r -
culación, llevando viajeros, ha sido 
denunciado Juan Monti l la Rojas, que 
conducía la camioneta MA. 4627. 
LESIONES VARIAS 
En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos los siguientes individuos: 
Carmen Pacheco, de 12 años, calle 
San Miguel; fractura del radío del ante-
brazo izquierdo, por su tercio medio; 
por caida casual. 
Enrique Ruiz Torres, de 5 años, calle 
Camberos; herida cortante en forma de 
media luna, en la cara palmar de la 
mano derecha. 
Rafael Atroche Morea, de 15 año$, 
calle San Felipe; herida contusa en la 
región occipital, lado derecho, que in te* 
resa ¡a piel y tejido celular; por un palo. 
Miguel Molina Vegas, de 5 años, 
calle San Miguel ; fractura completa de 
fémur. 
Luis Campos Muñoz, de un año, calle 
Parra; herida contusa de dos centíme-
tros, en el dedo medio de la mano d e -
recha. 
Rafael Hiño josa Rubio, de 23 años. 
U n a h a b i t a c i ó n b i e n 
a r r e g l a d a , e s c o m o 
u n a s o n r i s a e n u n a 
b o c a b o n i t a . 
L a felicidad ha de sonrefrle 
también,si tiene usted acier -
to en amueblar s u c a s a cor\ 
verdadero gusto ydistinción. 
goquiji ¿si 8& usiísjaiol si sisnosi 
Encarguen su mobiliario a 
J O S É M A R Í A 6 A R C Í A , de 
L u c e n a , que sabrá interpre-
tar s u s deseos . 
33Q 
BU BOU U S , ANTEQUEMA 
Pisc ina Venta-Albar izas 
J u n t o a l c a m p o d e T e n n i s - T e l é f o n o n.0197 
Este local , por su emplazamiento y atract ivos que se propone of recer durante el verano 
habrá de ser prefer ido por el púb l i co que ya el año anter ior le d is t ingu ió con su as is tenc ia . 
LA PISCINA ha sido reformada para su completo desagüe y limpieza, y en ella se organizarán 
atractivos concursos con premios. Se está terminando una formidable pista de baile y se realizan obras 
de embellecimiento que fiarán más grata la estancia en este lugar. 
|M p r e c i o d e e n t r a d a e s d e 0 . 2 5 , y l a e n t r a d a c o n d e r e c h o a b a ñ o , 0.71 
Hay abonos de ent rada y de baños, y otras comb inac iones muy económicas . 
Efl el BIS u efrece toda [lase ii bebidas j lepas variadas. Se reserva el deretóo de admisiío. 
ataque de alcoholismo calle Lozana; 
agudo. 
Alfonso López Rodiíguez, de calle 
Saeta; hemotragia nasal por ambas 
ventanas. ' 
Lucas Víllalba Rios, de 20 años, veci-
no de Coín; contusiones en la rodilla 
derecha y articulación del pie izquierdo. 
Juan Gaícía Toro , de 34 años, calle 
Juan Casco; una herida conlusa en la 
región supeiciliar derecha. 
Rafael Alcalá Postigo, de 12 años, 
calle Herradores; quemaduras de segun-
do y tercer grado en todo e! cuerpo; 
producidas al subirse a un poste de con-
ducción eléctrica enredándose ei babero 
en los cables; pronóstico reservado. 
Francisco Espejo Sánchez, de 56 
años, calle Higueruelo; herida incisa en 
el primer espacio antidigital de la mano 
izquierda. ! 
Antonio Díaz Ramos, de 10 años, 
con domicilio en Cuevas de San Mar-
cos; fractura del frontal y demás huesos 
de la cara con salida de masa encefálica; 
producida por coz de una caballería; 
pronóstico muy grave. 
Carmen González, de 49 años, calle 
Mereciilas; contusión en la región lum-
bar y costado izquierdo. 
C L U B D E T R A J E S 
" L A E L E G A N C I A , , 
Obispo , 28 .—Anteque ra . 
«Honda la formación de los p p s 6 g % 
• L -
Hechura garantizada. La mayor colección y 
los precios más baratos. 
LOCIÓÍi 
CONTRA LAS CANAS 
D E V E N T A : 
M a d e r u e l o s , 2 . 
PELUQUERIA DE SEÑORA 
Revista indispensable 
para el hogar 
Hemos recibido el número de la ve-
terana revista <E1 Consultor de los Bor-
dados> que pub ica la casa Juan Ribas, 
de Barcelona, correspondiente a mes 
últ imo, en cuyo suplemento literario 
se contienen amenos cuentos, lecciones 
de costura y de trabajos suntuarios y el 
folletín de la popular novela «El Tren 
Expreso»>cuya piimera edición se agotó 
rápidamente. 
El interés principal de «El Consultor 
de los Bordados» hállase, sin embargo, 
concentrado en sus modelos de labores; 
monogramas modernos, de gran distin-
ción y en diversos tamaños: bordados 
a «filtiré>; elegantes tapetes de mesa; 
bonitos encajes de malla y un gran 
medallón artístico para juego de cama. 
La novedad selecta del número, consiste 
en la explicación detallada de la confec-
ción de un elegante vestido a punto de 
media, cuyo bello modelo, de la casa 
Ebstein de Pafís.í^togfáficamente repro-
ducido, sfe publicá. Trátase de un tra-
bajo que tiene en España gran acepta-
ción, dadó que em punto de media es 
sobradamente conocido de nuestrfts 
mujeres. : 
«El Consultor de los Bordados» se 
edita en dos ediciones, una de lujo y 
otra económica, y se remite gratuitamen-
te un ejemplar de muestra a quien lo 
solicita a su Administración, Av. 14 de 
Abr i l , 442, Barcelona. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Antonio Martínez Arcas, Teresa Pa-
radas Rodríguez, Progreso Rubio Es-
pinosa, Dolores López García, Dolores 
Campos Gómez, Francisco Hurtado 
Soriano, Juan Pena Orozco, Teresa 
Cuenca Sánchez,Marcial Aníúnez Frías, 
Juan Bautista García Rodríguez, Gracia 
Roldán González, Miguel Ayala Godoy, 
Dolores Artacho González, josé Aíva-
rez García, Juan Rubio Fernández1. 
Varones, 9.—Hembras, 6. 
Lot que mueren 
Ana Alcaide Duplas, 60 años (se re-
pite por habef salido equivocada la 
edad en el número anterior). Andrés 
González Martín, 76 años; José Olme-
do Alarcón, 3 años; Francisco Gutiérrez 
Pacheco, 2 años; Manuel Nofuentes 
Hermoso, 22 años» Aurora Aguilar Gu-
tiérrez, 59 años; Dolores Delgado Mu-
ñoz, 16 meses; Ana Jiménez Cobos, l 
año; Francisco Caballero Jiménez, 33 
años; Agustina Salcedo Soria, 4 meses; 
José Melero Ruiz, 14 meses. 
Varones, 6.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . , 15 
Total de defunciones. . . . _I0 
Diferencia en favor de la vitalidad 5 
Los que se casan 
José Matas Montero, con Dolores 
Gaiindo Aguilar.—Francisco Jiménez 
Soto, con Dolores Ruiz Reina.—Anto-
nio Madrid Flores, con Ana Aguilera 
Mi l lán.—Manuel Aguilera Navas, con 
Dolores Pallarés Sánchez. 
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